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G azetecilik, sorumluluk isteyen bir iştir. Söyle­diğiniz her sözün, orta­ya attığınız her iddianın 
sonuçlarını ve etkilerini de düşün­
meniz gerekir. Özellikle ajanlık 
gibi nitelemeler çok dikkatli kul- 
İanılmak zorundadır. Çünkü ajan­
lık iddiası, eğer somut bir bilgi ve 
görgüye dayanmazsa kütür ve ha­
karete dönüşür ve karşı tarafın bu­
nun tersini kanıtlaması çok zor­
dur.
Posta gazetesinin dünkü manşe­
ti şöyleydi. “Yılmaz Güney ajan­
dı." Bugün yaşamayan ve politik 
muhalifkimliği nedeniyle başka ül­
kelerde yaşamak zorunda kalan 
bir sinema yıldızına “ajan" de­
mek ciddi bir iddiadır. Böyle bir 
iddiayı ortaya atarken düşünmek, 
taşınmak, bilgi ve belgeleri araş­
tırmak gerekir. Yılmaz Güney ya­
şamıyor. onun, politik kişiliğine 
çok ciddi bir hakaret sayılan bu 
nitelemeye cevap vermesi müm­
kün değil.
Posta gazetesine bu manşeti atan 
meslektaşımız, sırf sansasyonel 
bir gazetecilik yapmak için mi bu 
iddiayı öne sürmüştür? Yoksa. Yıl­
maz Güney’in siyasi kişiliğinden 
intikam nıı almak istemiştir? Bir
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devrimci insan için ajanlık suçla­
ması ağır bir suçlam adır ve bu 
manşeti atan sorumlu kimse, sanı­
rım bunu bilmeyecek kadar avanak 
değildir. En azından çok satan bir 
gazetenin başına geçtiği için böy- 
ledir.
Mahir Kaynak'ın zaten çok tar­
tışmalı ve birçoğu şüpheli iddiala­
rından yola çıkarak Kaynak'ın bi­
le öne sürmediği bir iddiayı man­
şete çıkarmak, en azından sorum­
suzluktur, ciddiyetsizliktir, bu mes­
leği küçültmektir. Mahir Kaynak, 
“Şöhretli bir film artistiyle teşki­
latın bir ilişkisi olduğundan haber­
dardım” diyor. Bir MİT ajanının 
bu artistle teması olduğunu duy­
duğunu belirtiyor. Bu MİT ajanı. 
Kaynak'ın anlattığına göre artis­
tin kontrolüne giriyor ve solcula­
ra MIT’ten bilgiler sızdırıyor. Ope­
rasyonlardan önceden haberdar 
olanMahir Çavan ve arkadaşları­
nın bu bilgileri artist yoluyla öğ­
rendikleri düşünülüyor. Bu neden­
le MİT ajanı görevden alınıyor, 
bir süre sonra bu ajan banyoda ölü
bulunuyor.
Kaynak'ın anlattığı hikâye bu 
kadar. Buradan Yılmaz Güney’in 
ajan olduğu sonucunu çıkarmak 
mümkün değil. Ama Posta gaze­
tesinin sorumsuz sorumlusu atı­
yor manşeti. Yılmaz Güney'i ta­
nıyan ve mücadelesini yakından iz­
leyen ve onu seven birisi olarak, 
Posta’nın manşetinden öfkeye ka­
pıldım. Bir gazeteci olarak ise utan­
dım. Mesleği bu kadar ucuzlatma- 
sak ne olur? Ucuz hesaplarla, bu 
saldırılara cevap veremeyecek du­
rumdaki insanlara en azından say­
gılı davranmasak bile bok atmasak 
olmaz mı?
Bu meslek neden bu hale geldi 
diye düşünüp duruyoruz. İşte bu 
nedenle geldi. İnsanların onuru­
nu, üç kuruşluk satış uğruna çiğ- 
neyivermek ne kadar kolay, değil 
mi? Ama böyle davranmak, bu 
mesleğe olan güveni ve saygıyı 
ortadan kaldırıyor. Sizleri böyle 
bir saygı ve güven ilgilendiriyor 
mu?
Evet, rating uğruna TV kanal­
ları kanla ve pespayeliklerle dol­
du. Gazeteler satış uğruna ucuz 
manşetlere başvuruyorlar. Ama 
Yılmaz Güney’e ajan demek artık 
bütün bu sınırları zorluyor, insanı 
isyan ettiriyor.
Yılmaz Güney, Türkiye’nin ye­
tiştirdiği büyük bir sinema ada­
mıydı. Bunun da ötesinde bir dev­
rimciydi. İkeleri olan ve bu ilke­
leri uğruna ölümü göze almaktan 
korkmayan yiğit bir insandı. Ne­
ler yaptığı ve neleri savunduğu 
herkesin bilebileceği kadar açık­
tır. Çok fazla söze gerek yok. Onun 
yurtdışındaki ölümü ve inançları 
uğruna çektiği acılar, kim oldu­
ğunun da kanıtıdır. Bütün bunları 
bugün bu saldırılara cevap verecek 
durumda olmadığı için yazmak 
ihtiyacını hissediyorum. Yoksa 
Yılmaz Güney, eserleriyle ve dü­
şünceleriyle benim kendisini sa­
vunmama ihtiyacı olmayan bir 
devrimcidir. Ben mesleğimiz adı­
na utanıyorum, üzülüyorum, kah­
roluyorum.
Yılmaz G üney’e ajan demek
Yıl maz’a pek zarar veremez, ama 
mesleği batırır, gazeteciliği güve­
nilmez kılar.
Mahir Kaynak’ın anılarından 
söz açılmışken, beni de ilgilendi­
ren bir konuya değinmek istiyorum. 
Yeni Yüzyıldaki anıların bir gün­
kü manşeti şöyleydi: “Maoculuğun 
ardında CIA’nın parmağı vardı.” 
Yazıyı bütünüyle okuduğumuzda, 
Kaynak’ın böyle bir iddiada bulun­
madığı anlaşılıyordu. Ancak dizi­
nin hazırlayıcısı, herhalde sansas­
yonel olsun diye bu başlığı atmış­
tı. Bunun üzerine Aydınlık’ta bir­
likte çalıştığımız arkadaşım Ke­
rem Çalışkan'ı aradım. Ona şaka 
yollu şöyle sordum, “Bizim bil­
mediğimiz CIA ilişkisini yoksa sen 
mi biliyordun?” Kerem, Yeni Yüz- 
yıl’ın yazı işleri müdürüydü ve o 
gazetede Maoculara CI A ajanı de­
niyordu. İkimiz de ‘Mançu’yduk 
ve bu suçlama bizi de ilgilendiri­
yordu. Kerem güldü ve ‘Boşver’ de­
di. Ben bunun boşverilecek bir du­
rum olmadığı inacındayım. CIA id­
dialarını ise bir bok atma olarak de­
ğerlendiriyorum.
Yeniden Yılmaz Güney’e dönü­
yor ve gazetecilik mesleği adına 
kendisinden özür diliyorum.
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